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SUNGAI PETANI 22 April
Rakyat Kedah perlu menilai sikap
rakus kerajaan negeri yang dilihat
sanggup memperkenalkan pelbagai
dasar yang semakin hari semakin
menyusahkan semua pihak
Naib Ketua Puteri UMNO Sha
hanim Mohd Yusof berkata su
dah ttba masa bagi rakyat negeri
ini membuka mata terhadap ke
pmiphian kerajaan Pas yang me
laungkan kononnya mahu men
jaga kebajikan tetapi bertindak se
biliknya
Beliau berkata isu cukai tanah
tenijVersiti ütaraMalaysia ÜUM an
tara contoh terbaru yang menun
jukkan Pas ttdak berwibawa dalam
soal ums tadbir kerajaan negeri
Dulu masa mula memerintah
kerajaan negeri menaikkan kadar
bekalan air Seiepas itu mereka me
mansuhkan pembayaran bil air di
pejabat pos Sekarang mahu me
naikkan cukai tanah termasuk di
tempat anak anak kita menuntut il
mu pul
Sepatutnya sebagai sebuah ke
rajaari bertanggungjawab mereka
perlü perkenalkan dasar yang me
mihäk kepada rakyat
Namun sebaliknya Pas Kedah
bu t polisi yang semakin harise
mäkin ke belakang malah menyu
sahkan katanya ketika berucap
pada majlis penyampaian bantuan
kepada mangsa ribut di Taman Ni
lam di sim hari ini
Shahanim yangjuga Ketua Puten
UMNO Bahagian Sungai Petani ber
kata pengenalan dasar tersebutjelas
bertentangan dengan manifesto Pas
sebelum memegang tampuk peme
rintahan dahulu iaitu mahu mewu
judkan suasana Kedah Sejahtera
Namun seiepas memegang
kuasa mereka jelas membela
kangkan rakyat Hanya janji janji
manis ditaburkan tetapi ia tidak
dikotakan katanya
Sehubunganitu beliau berharap
rakyat negeri ini boleh menilai se
cara matang betapa Pas sudah tidak
boleh diyakim lagi dalam menjaga
kebajikan
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